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Вступ. В роботі одержано основний основний результат про моделювання 
розв'язку задачі коливання прямокутного паралелепіпеда з сумісно строго 
субгауссовими початковими умовами, знайдено умови для побудови моделі, що 
наближає розв'язок поставленої задачі із заданою надійністю та точністю в рівномірній 
метриці. Розглянемо задачу про вільні коливання прямокутного паралелепіпеда із 
закріпленими кінцями         ,ttzzyyxx uuuu                                                                (1) 
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де u – відхилення паралелепіпеда від положення рівноваги, що співпадає з площиною 
Szyx ,,, – межа області czbyax  0,0,0 . 
Нехай початкові умови ),,(),,,( zyxzyx        czbyax ,0,,0,,0   – незалежні 
строго субгауссові  випадкові поля. Згідно [2] розв’язок задачі записується у вигляді 
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Побудуємо модель розв’язку задачі (1)-(3), що наближає його з надійністю та 
точністю в рівномірній метриці. Нехай ),,(),,,( zyxzyx   ,      czbyax ,0,,0,,0   – є 
моделями процесів ),,,( zyx ),,( zyx .  
Позначимо       a b c klmklm dxdydzzyxVzyxa
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Моделлю випадкового процесу  tzyxu ,,,  називатимемо суму 
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Означення. Модель  tzyxu N ,,,  наближає розв’язок задачі (1)–(3)  tzyxu ,,, , що 
зображений у вигляді ряду (4) із заданою надійністю 1  та точністю   в рівномірній 
метриці області       ],,0[,0,0,0 TcbaD   якщо  
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Отже, в роботі знайдено умови при яких модель  tzyxu N ,,,  наближає випадковий 
процес  tzyxu ,,,  із заданою надійністю і точністю. 
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